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Editorial 
 
 
Os editores da Revista Interdisciplinar em Ciências da Saúde e Biológicas (RICSB) 
comunicam aos autores e leitores que, a partir do volume dois, número dois publicado no 
segundo semestre de dois mil e dezoito, passará adotar a modalidade de Publicação Contínua 
(PC) de artigos. Nessa modalidade, os artigos serão publicados assim que forem aprovados, não 
havendo necessidade de aguardar a composição completa do fascículo ou número da revista. 
Este número é composto por oito artigos, distribuídos em três seções: “Artigos Originais”, 
“Artigos de Revisão” e “Relatos de Experiências”. 
Na seção “Artigos Originais”, encontram-se três pesquisas focadas na saúde pública, 
sendo que a primeira tratou da educação para a saúde em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 
em Estratégias da Saúde da Família (ESF), com o objetivo de identificar como se processa a 
comunicação interpessoal entre usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e enfermeiros nas 
UBS e ESF. 
O segundo artigo dessa seção buscou conhecer a opinião dos usuários de um município, 
localizado na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, sobre o atendimento prestado 
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os resultados revelaram a importância deste 
serviço para a população e embora tenham apontado fragilidades e sugerido melhorias, 
demonstraram confiança no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 
A terceira pesquisa dessa seção, fez uma breve caracterização dos surtos de doenças 
transmitidas por alimentos no Estado do Ceará, de 2014 a 2016, valendo-se dos dados da 
Secretaria de Saúde e do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (LACEN-CE). Dentre os 
aspectos avaliados, destacam a constância de surtos fora da Região Metropolitana de Fortaleza, 
assim como de alimentos como queijos, carnes e arroz envolvidos nas notificações. 
Na seção “Artigos de Revisão”, encontram-se dois artigos, que de certa forma também 
focam a saúde pública. O primeiro revisa a formação de biofilmes por espécies do gênero 
Candida e o segundo artigo, revisa sobre a constipação intestinal e os medicamentos isentos de 
prescrição médica, eficazes no tratamento dessa patologia, facilitando a indicação pelo 
farmacêutico. 
Na terceira seção desta revista, estão os “Relatos de Experiências”, dissertando sobre as 
vivências de estudantes e profissionais de Enfermagem em ambientes hospitalares. O primeiro 
analisa a importância da participação da família no cuidado de enfermagem a pacientes de uma 
unidade de terapia intensiva (UTI), concluem que neste local, se faz necessário a humanização 
em todos os aspectos. Ressaltam a importância da família no cuidado e na humanização como 
um dos principais elementos. 
O segundo relato reflete a experiência de estudantes de enfermagem sobre cuidados de 
com aspiração das secreções de vias aéreas e circuito ventilatório para prevenção da Pneumonia 
Associada à Ventilação. Concluíram que a assistência de enfermagem é determinante na 
prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação, e que investimentos em formação continuada 
são necessários para que a equipe realize vigilância constante nos cuidados, com vistas a 
segurança do paciente. 
Por fim, o terceiro artigo teve como objetivo realizar uma educação em saúde com 
puérperas e gestantes sobre como evitar problemas relacionados à amamentação. O estudo 
mostra a importância da temática da educação em saúde com os profissionais da instituição 
hospitalar, na perspectiva de mudanças na prática assistencial.  
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Desejamos uma boa leitura a todos e que os trabalhos publicados, os motivem a 
investigar e querer saber mais sobre saúde pública, e convidamos os pesquisadores a 
compartilharem suas descobertas e inovações. 
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